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一角獣座新星??????? ?? ー ?????????
射手塵新星
タ　ギリシャ文掌η（エ1タ）を，見よ．
　　支那二十八宿の第17宿．羊座の東部第35，39，引星附近・
星　ノ・IV“　］ド天丈塁フレミング夫人が登表ぜる疸星の分光型今は腰止
　　支那＋二支の最終
オ1・木星の弟一衛櫓1610年一月ガリし・オ登見公靱5・日9，
タ1・t・・ギリシャ文字の第九学（リ
ン1・n三際を帯びた微粒子，物理學や化學上の用コ｝・
イ七　イオンとなること．
ス　1帆rUSギリシャ紳謡で，父デダルスと共に飛行して海に落っ．
　　天文同好法名痴言員．叉，植物話者（1905一　　）
　　奮暦の毎月第十六夜．
雄　東京麻布天fA．豪技師（大14東大卒）
ス　Isi5　エヂプト古代の月の榊．叉y岨二言誌の名．
ル　Istar〔アシタロテを見よ〕
座カシオペヤ座の別各
暦　京都の土御門家の許しを受け伊勢大赫宮前で登行した暦
相　遊星表断の日光で照ざれ，てるる部を地求から眺めた形．
プ　1sotope各イヒ學元素の攣種・
置　虚無の空間位置叉は天球位置などの意．
　　天膿の天球位置のみを研究する目凹學．
月一年中の最初の丹
行　支那の層，天文家．大そ1テ暦を作る．（68：；一727）
星　Te皿porary　star新星〔その條を見よ〕
年四季交代の週期，太陽の一週轄，Nは＋ニケ丹
日太陽の日電蓬動の長さ・叉は地球一白靱の長さ・
間一日の24分の一・
度角度の輩位，1前角の九＋分の一・支那古代では圓周の365陽．
分角度一度の60分の一，叉は一時間の6〔｝分の一．
秒一分の60分の一・
藏　明治36年東大卒，天文家理學博士（1878＿1920）
星　日浸と共に最：初に見える星．
獣　冬の天空に見える星座．三等星以下。
　　ユ918年に現をまオし，　ラルフ刀ミ三見・5等級に達す・
齋午砲鍛冶國友能當の號〔学友能當を見よ〕
星　最も明るv・恒星．全天に約20個・
　　Yしterbium第70番化輿元素Yb・原子量173・5太陽巾にあり・
ヤ　プラトン哲學で最も理想的な灘念天騰はイデヤと思はれた．
屡夏の夕暮れ南天に見ゆるトレミ1星座．銀河中心を含む。
　　1898年以來翫にニー［．鷲窃とf蹟1登見さオi．た・　苧｝b微光・
